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Unusual heavy landing of young seerfish at
Visakhapatnam Fishing Harbour
Gillnets are specifically
operated along Andhra coast to
gill small as well as large pelagic
finfishes and crustaceans. The
mesh size used depends on the
targeted fish/shellfish. Silknets
are the gillnets with a mesh size
of 2.5- 3.0 cm and operated
specifically to gill mackerel and
carangids. Unusually huge
quantities of young seerfish
(Scomberomorus guttatus and
S.commerson) along with
mackerel and carangids were landed by silknets during 15-
30 June 2009. Silknets operating in and around
Visakhapatnam region (Lawsons Bay, Uppada, Chintapalli,
Mukkam, Tippavalasa, Pudimadaka, and Palasa) had
similar catch. The catch from the different beach landing
centres were transported to Visakhapatnam Fishing Habour
for auctioning and retail marketing.
Spawning of blacklip pearl oyster Pinctada
margaritifera in the Visakhapatnam hatchery
Spawning of blacklip pearl oyster Pinctada
margaritifera that was collected from Lawson bay,
Visakhapatnam, occurred on 27-7-2009 in the Pearl oyster
hatchery, Visakhapatnam Regional Centre of CMFRI and
the larvae were reared for 13 days.
Breakthrough in spat production of green
mussel (Perna viridis) in the pearl oyster
hatchery at Visakhapatnam Regional Centre
Green mussel (Perna viridis) has been successfully
spawned and larvae were  reared  up to pediveliger stage.
Successful settlement of spat was also achieved in the pearl
oyster hatchery of the VRC of CMFRI, Vishakapatnam.
Spawning of the green mussel P. viridis took place on
12th August 2009. About 10.4 million larvae were reared
in the hatchery. The ‘D’ stage larvae were obtained within
24 hrs. Feeding was initiated with microalgae Isochrysis
galbana. Umbo stage was reached on
the 8th day. The eyespot stage was
reached on the 16th day. Pediveliger
stage was attained on the 19th day. Spat
settlement began on the 23rd day and
continued up to the 30th day. The spat
are being fed with Isochrysis galbana
and Chaetoceros calcitrans. About
6,000 spat have settled and are being
reared in the hatchery.
(Visakhapatnam Regional Centre of CMFRI)
Juvenile seerfish landed at Visakhapatnam Fishing Harbour
Spat of Perna viridis (27th day)
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